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А. А. Любякин
Некоторые аспекты изучения  
понятия «кризис» в психологии
в данной статье обсуждаются специфика понятий кризиса и кризис‑
ной ситуации в психологии, их соотношение с близкими по значению яв‑
лениями и понятиями. 
Проблематика изучения кризиса особенно актуальной оказалась в 
последние годы. Говорят об экономическом, финансовом, социальном, 
экологическом кри зисах. все более острой становится проблема психо‑
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логического кризиса. вместе с тем, о психологической теории кризиса 
как сложившейся концепции говорить пока преждевременно. недоста‑
точно описаны позитивные стороны кризиса.
на уровне обы денного сознания кризис чаще отождествляется с 
трудностями, проблемами, которые не находят своего разрешения. таким 
образом, кризис отождествляется с явлениями нежелательными, при‑
носящими страдания. именно неоднозначность и сложность реальных 
процессов, стоящих за понятием «кризис», обусловливает противоречи‑
вость самого этого понятия. Буквальный перевод этого слова с греческо‑
го — решение, поворотный пункт, суд, исход. в китайском языке слово 
«кризис» состоит из двух иероглифов: один из них означает опасность, а 
другой — возможность сделать что‑либо.
 Представители различных дисциплин отмечают следующие наибо‑
лее общие характеристики кризиса как особого явления: резкий, крутой 
перелом; тяжелое переходное состояние какого‑либо процесса или объек‑
та; острый недостаток, нехватка чего‑либо; дисфункции в объекте; неста‑
бильное, неустойчивое состояние, сочетающееся с резким возрастанием 
чувствительности к внешним влияниям. Данные общие характеристики 
понятия «кризис» — разноплановые, они скорее дополняют и обусловли‑
вают друг друга. 
Феномен кризиса проявляется в кризисных ситуациях. Каковы их от‑
личительные особенности? 
 Прежде всего это сложные жизненные ситуации. По мнению 
в. Ю. меновщикова, любая ситуация, которая заставляет чело века искать 
психологической помощи, является кризис ной1. Это скорее расширитель‑
ная трактовка кризисной ситуации. Психологические мотивы обращения 
за помощью могут быть различны. вместе с тем кризисная ситуация в 
данном случае связывается с ощущением собственной несостоятельно‑
сти, неспособности справиться с проблемной ситуацией.
в. Б. Шпарь под кризисом понимает любое внезапное прерывание 
нормального хода событий в жизни индивида или общества, которое тре‑
бует переоценки моделей деятельности и мышления2. Прерывание нор‑
мального, привычного течения жизни, внезапность такого рода событий 
порождают кризис в сочетании с требованием личностных изменений. 
вместе с тем, если эти изменения происходят достаточно быстро, то кри‑
зис может не наступить.
Л. А. Пергаменщик рассматривает кризис как ситуацию эмоцио‑
нального и умственного стресса, требующую от человека значительного 
изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток вре‑
мени3. Кризис в данном случае понимается как некий толчок к значи‑
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тельным изменениям в условиях психологического стресса и дефицита 
времени. 
По мнению Ф. е. василюка, жизненные события ведут к кризису, 
если они создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворе‑
нию фундаментальных потребностей и при этом ставят перед индивидом 
проблему, от кото рой он не может уйти и которую не может разрешить в 
короткое время и привычным способом4.
Данная трактовка кризиса и кризисной ситуации содержит наиболее 
важные отличительные особенности кризиса, его причину. следует об‑
ратить внимание на ряд обстоятельств:
– Кризис связан с проблемами удовлетворения наиболее важных, 
фундаментальных потребностей человека.
– он ставит перед индивидом не повседневные, а особо сложные 
проблемы.
– Эти проблемы не поддаются решению привычными способами. 
в этом и заключается их особая сложность, потому они и часто воспри‑
нимаются как тупиковые жизненные ситуации.
– Кризис чаще всего представляет собой ярко выраженное требова‑
ние перемен, изменений.
во всех указанных трактовках кризиса так или иначе подчеркивает‑
ся его связь с необходимостью личностных изменений. Кризисная ситуа‑
ция мобилизует резервные ресурсы личности, ее адаптивные и компен‑
саторные возможности, часто приводя к радикальной пе рестройке всей 
личностной структуры, которая вследст вие этого приобретает принципи‑
ально новое качество — новую модальность. специфические личностные 
транс формации влекут за собой изменение всего образа жизни человека.
Кризис как ситуация, требующая трансформации личности, — глу‑
бинная характеристика данного явления. Человек сталкивается не про‑
сто с проблемой, а с ситуацией жизненного вызова. Цена решения особо 
сложных проблем — личностные изменения. Кризис часто выступает 
принудительным механизмом трансформации личности. однако транс‑
формации, изменения личности связаны с определенными рисками. из‑
меняясь, личность проходит ярко выраженный период психологической 
неустойчивости, нестабильности. в. в. Козлов обозначает это терми‑
ном «дезинтеграция личности»5. Под кризисным состоянием он имеет 
в виду ситуационно или внутренне обусловленную дезинтеграцию лич‑
ности.
в методологическом отношении личностный кризис можно обозна‑
чить как некую прерывность в линейной области эволюции личности как 
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сложной системы. При этом существует бинарность векторов дезинте‑
грации:
– Позитивная дезинтеграция, когда кризис является неким услови‑
ем и шагом в новое качество, новый уровень целостности. Данный вид 
дезинтеграции отличают преобладание конструктивности личности, по‑
вышение адаптивности и общей витальности, а также увеличение твор‑
ческого потенциала. Позитивная дезинтеграция является необходимым 
этапом в эволюции личности. К позитивной дезинтеграции можно от‑
нести возрастные кризисы, а также так называемые психодуховные кри‑
зисы, приводящие к огромным по силе и новизне творческим всплескам 
на новых уровнях целостности. 
– Негативная дезинтеграция, как правило, сопровождается де‑
структивными изменениями личности, снижением общей устойчивости, 
уровня сбалансированности, большей фрагментарностью и тенденцией 
к социальной аутизации личности. Уменьшается коммуникативность, 
личность теряет социальные связи. негативная дезинтеграция может 
привести к психопатическим сдвигам, депрессиям, к астении, психосо‑
матическим болезням, иногда к суицидным намерениям. с негативной 
дезинтеграцией связывается появление наиболее сложных личностных 
проблем.
следует отметить, что рассмотренные позиции в понимании кри‑
зиса подчеркивают существенные, глубинные характеристики данного 
явления. вместе с тем, понятия «кризис», «кризисная ситуация», «кри‑
зисное состояние» зачастую употребляются как синонимы. Четкая диф‑
ференциация этих понятий — одна из задач формирующейся концепции 
кризиса. 
есть и другая проблема. трудные жизненные ситуации фиксируются 
не только понятием «кризис». Ф. е. василюк выделяет четыре ключевых 
понятия, которыми в современной психологии описываются трудные 
жизненные ситуации: это понятия стресса, фруст рации, конфликта и 
кризиса. К сожалению, достаточно четко эти понятия не разведены. вме‑
сте с тем последовательность, в какой они перечислены, показывает ло‑
гику развития кризисного состояния.
в нашу задачу не входит подробный разбор теории стресса. мы 
коснемся этого вопроса для того, чтобы показать роль стресса в форми‑
ровании кризиса. Под стрессом автор этого термина, Ганс селье, пони‑
мал неспецифичес кую реакцию организма на ситуацию, которая требует 
большей или меньшей перестройки организма, для того чтобы адаптиро‑
ваться к изменившимся условиям. стресс, безусловно, более частое явле‑
ние, чем кризис. Любая жизненная ситуация, по селье, вы зывает стресс, 
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но не каждая бывает критической. Крити ческое состояние, вызываемое 
стрессором, сопровождается нарушением адаптации и потерей контроля 
личности над ситуацией, собственной регуляцией поведения. Большую 
роль при этом играет психологический компонент стресса. Это прежде 
всего относится к когнитивной оценке ситуации и способности совла‑
дания с ситуацией. Через неэффективную стрессовую реакцию начинает 
формироваться кризисное состояние. те ресурсы личности, которые за‑
действованы, не дают эффекта. мы имеем дело с качественно новым яв‑
лением, но по традиции оно часто описывается в понятиях теории стрес‑
са. с одной стороны, это дает возможность отразить логику развития 
стрессовой реакции, с другой — суть происходящих процессов, их новое 
качество более точно описываются в рамках концепции кризиса. отме‑
ченное противоречие в какой‑то мере объясняет трудности утверждения 
понятия «психологический кризис» в категориальном аппарате психоло‑
гии. таким образом, лишь какая‑то часть стрессовых реакций может по‑
рождать кризисные состояния.
Кризис связан с феноменом фрустрации. Под фрустрацией понима‑
ют такое состо яние, при котором характерны две вещи: наличие силь ной 
мотивированности достичь цели и преграды, препят ствующие достиже‑
нию этой цели. столкнувшись с преградой на пути к сильно желаемой 
цели, человек испытывает бес покойство, напряжение, ярость, враждеб‑
ность, зависть, рев ность, и если это состояние длится долго, то появ‑
ляется чувство безразличия, апатии, утраты интереса, вины и тре воги. 
в большинстве случаев фрустраторы, дезорганизующие индивидуаль ное 
сознание и поведение человека, имеют преимущест венно социальную 
природу и связаны с распадом и на рушением социальных связей лично‑
сти, с изменением социального статуса и социальных ролей, с различны‑
ми нравственными и социальными утратами.
Поведение в ситуации фрустрации может быть самым разным, оно 
зависит от многих факторов — возрастных особенностей, личностных 
свойств, от силы фрустратора, привлекательности цели, от объема «за‑
пруженной» пси хической энергии. Фрустрированная личность обычно 
переживает чув ства страха и беспокойства, которые иногда вы ражаются 
ею в агрессивных действиях. Адаптивное (остающееся в пределах нор‑
мы) пове дение характерно для человека, у которого даже под воздействи‑
ем сильных раздражителей (препятствий) состояние фрустрации не на‑
ступает. Это является след ствием фрустрационной толерантности. Под 
фрустрационной толерантностью по нимается способность человека про‑
тивостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологиче‑
ского равновесия.
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Фрустрация описывает один из аспектов кризисного состояния, ха‑
рактерного для определенного этапа развития кризиса как системного 
процесса адаптации через личностную трансформацию.
Кризис связан не только с фрустрационными реакциями, но и с кон‑
фликтом. Конфликт — это столкновение несовместимых, противополож‑
но направ ленных тенденций в сознании человека, в межличностных или 
межгрупповых отношениях, связанное с острыми не гативными пережи‑
ваниями. Конфликтные ситуации сопровождаются сильными эмоцио‑
нальными переживаниями, ухудшением отноше ний с окружающими. 
вместе с тем, конфликт — более частое явление в жизни человека, чем 
кризис. Кризисные ситуации имеют более сложный механизм разреше‑
ния. можно утверждать, что незначительная часть конфликтов порож‑
дает кризис или перерастает в кризис. Что это за конфликты, чем они 
характеризуются?
Прежде всего, это конфликты в высокозначимой для личности 
сфере; затяжные конфликты; конфликты, разрешение которых требует 
межличностных или внутриличностных изменений; деструктивные кон‑
фликты; конфликты, которые могут привести к сильной дестабилизации 
личности. 
если наблюдается различное сочетание этих признаков, проблемати‑
ка классического конфликта переходит в проблематику кризиса. основ‑
ная часть конфликтов находит свое разрешение, не перерастая в кризис.
Характеристика трудных жизненных ситуаций в понятиях стрес‑
са, фрустрации, конфликта, кризиса может пониматься по‑разному. 
стрессовые, фрустрационные реакции, конфликтное поведение могут 
выступать фрагментами общего кризисного состояния человека. в ди‑
намическом аспекте стресс — фрустрация — конфликт — кризис от‑
ражают логику развития кризисного состояния. иногда какой‑то один 
фактор играет определяющую роль. может возникать и другая ситуация. 
Ф. е. василюк считает, что конкретное событие может затронуть сразу 
все измерения жизни, вызвав одновременно и стресс, и фрустрацию, и 
конфликт, и кризис.
итак, кризис, на наш взгляд, может быть понят как наиболее слож‑
ный механизм адаптации личности, который позволяет решать особо 
сложный класс проблем, называемых иногда жизненными вызовами. 
Кризис выступает четким сигналом необходимости личностных и по‑
веденческих изменений. Переживание кризиса тем острее, чем больше 
человек сопротивляется происходящим в его жизни переменам. если 
рассматривать кризис не только как ситуацию дезадаптации, а как особо 
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сложный механизм адаптации, то открываются дополнительные возмож‑
ности для его понимания и изучения.
1 Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризис‑
ными и проблемными ситуациями. м., 2002.
2 см.: Шпарь В. Б. Психология кризисных ситуаций. ростов н/Д, 2008.
3 см.: Пергаменщик Л. А. Кризисная психология. минск, 2004.
4 см.: Василюк Ф. Е. Психология переживания. м., 1984.
5 Козлов В. В. работа с кризисной личностью. м., 2003.
Н. С. Минаева, С. А. Русинов
Оценка манипулятивного воздействия средств массовой 
информации при создании «образа врага»
Практика манипуляции общественным сознанием существовала 
столько, сколько существует общественное устройство. 
история изучения манипулятивных процессов, в сравнении с исто‑
рией самого этого явления, пока еще совсем коротка, а объем накоплен‑
ной информации и печатных работ на эту тему невелик. Это тем более 
повышает актуальность изучения манипуляции массовым сознанием. 
в отечественной литературе наиболее интересны исследования этой про‑
блемы е. Л. Доценко и Ю. А. ермаковым1.
Пиком манипулятивной активности становятся периоды выборов, в 
которые приемы влияния на сознание сограждан с целью вынудить их 
принять необходимое решение становятся наиболее откровенными и гру‑
быми. Поэтому было решено на одном таком примере — примере выбо‑
ров депутатов Законодательного собрания свердловской области в марте 
2010 г. — изучить влияние манипулятивных приемов, использованных в 
средствах массовой информации при создании «образа врага» из полити‑
ческого противника. исследование проводилось весной 2010 г.
в качестве объекта исследования были выбраны агитационные ма‑
териалы партий КПрФ и ЛДПр, размещенные в предвыборных средствах 
массовой информации, наиболее типичные для указанных партий во 
время мартовской кампании 2010 г. выступления представителей имен‑
но этих политических партий были выбраны потому, что именно они 
на указанных выборах выбрали тактику агрессивного штурма цитадели 
представительной власти свердловской области с помощью негативной 
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